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4. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ PER A GENERAR NOVA 
INFORMACIÓ
•EXERCICIS
•A) Avaluació canvi d’usos del sòl






&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
1r pas: plantejament de l’estudi i visualització informació
En la gestió del territori sovint és útil realitzar una anàlisi dels 
canvis d’usos del sòl en un determinat període, per conèixer la 
història del territori i entendre i predir-ne l’evolució. 
Es planteja avaluar quins han estat els canvis d’usos del sòl en
el municipi de Terrassa en el període 1987-97 i quina ha estat 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
2n pas: Informació de partida
Capes a utilitzar:
•- SIGTerr\Imatges\TerBiN
•- Usos87.mmz  (www.gencat.es\mediamb\sig )
•- Usos97.mmz  (www.gencat.es\mediamb\sig )
(Comandes MiraMon a utilitzar)





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
3r pas: criteris
Els mapes d’usos del sòl utilitzats seran els elaborats per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunys els anys 1987 i 1997, 
disponibles a la pàgina web del Departament de Medi ambient





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
4t pas: Comprovació qualitat i compatibilitat de les dades
Cal comprovar prèviament que les diferents fonts d’informació 
utilitzen el mateix sistema de referència, el mateix nivell de 
resolució i el mateix tipus d’unitats base. Si no fos així, es 
realitzen els canvis adients.
La manera de comprovar-ho és obrint amb el BLOC DE 
NOTES (menú eines de MiraMon, o el propi de Windows) els 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
5è pas: seleccionar àmbit de treball
Selecció dels usos de sòl afectats pel límit de Terrassa. Per aquesta 
operació s’utilitza els límits de Terrassa en forma de màscara. 
Multiplicant els mapes d’usos per la màscara (comanda CALCIMG), 
les cel·les fora de l’àmbit passen a valor NODATA (valor de fons), és 
a dir, queden excloses. 
Per realitzar la màscara, es reclassifiquen els valors de cel·la de 
l’imatge ortofotomapa de Terrassa (comanda CALCIMG), de manera  





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
Màscara
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
5è pas: seleccionar àmbit de treball
Prèviament és necessari que les capes amb les que volem 
operar (multiplicant-les) tinguin el mateix àmbit (això és, mateix 
nombre de files i columnes i mateixes coordenades). Per 
aconseguir-ho s’utilitzarà la comanda RETALLA






&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
A) Avaluació canvi d’usos del sòl
6è pas: anàlisi canvi d’usos del sòl
Un cop s’han obtingut les capes d’informació corresponents als 
usos del sòl del municipi de Terrassa, ja es poden realitzar 
anàlisi amb elles. Per aquesta operació utilitzem la comanda 
COMBICAPA, que és l’eina de combinació analítica de capes 
de MiraMon. Com a resultat obtenim una imatge, un informa en 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris 
1r pas: plantejament de l’estudi i visualització informació
La contaminació acústica és un paràmetre ambiental que es 
mesura molt sovint per establir els nivells de qualitat del medi
urbà. El seu càlcul s’utilitza també com a indicador de 
sostenibilitat; en el cas dels indicadors proposats per la Xarxa, 
correspon a l’indicador de qualitat núm. 27 “Persones 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris 
1r pas: plantejament de l’estudi i visualització informació
Es planteja conèixer les zones de Terrassa (per barris) 
afectades per contaminació acústica deguda al pas del 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
2n pas: Informació de partida
Capes a utilitzar:
•- SIGTerr\Utilitar\Barris.mmm
•- tren.mmz  (www.gencat.es\mediamb\sig )
•- munis.mmz  (www.gencat.es\mediamb\sig )
(Comandes MiraMon a utilitzar)





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
3r pas: criteris






&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
4t pas: Comprovació qualitat i compatibilitat de les dades
Cal comprovar prèviament que les diferents fonts d’informació 
utilitzen el mateix sistema de referència, el mateix nivell de 
resolució i el mateix tipus d’unitats base. Si no fos així, es 
realitzen els canvis adients.
(La manera de comprovar-ho és obrint amb el BLOC DE 
NOTES (menú eines de MiraMon, o el propi de Windows) els 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
5è pas: combinar les capes d’informació
A partir de les capes munis.POL (extreta del mapa munis.mmz) i 
ferro.ARC (extreta del mapa tren.mmz) i mitjançant la comanda 
COMBICAPA, generarem la nova capa munfer.ARC, que desarem 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
6è pas: Seleccionar l’àmbit de treball
Obrim la nova capa munfer.ARC i comprovem que conté la 
informació de les dues capes origen (munis i tren). Fem una 
consulta per selecció al municipi de Terrassa, i desem la selecció en 
un fitxer estructurat (comanda VECSELECT) amb el nom 
ferrT.ARC.





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
7è pas: Establir les àrees afectades per contaminació acústica
L’anàlisi el realitzarem amb la comanda BUFDIST, del menú Eines.
Amb ella calcularem les àrees d’influència del soroll produï pel
ferrocarril al seu pas pel municipi. Les opcions que triarem són:
- capa entitat diana: ferrT.ARC
- àmbit :barri.POL
- costat pixel: 30 
- zones buffer: mín 100 / màx 1000





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
8è pas: Superposar la capa de barris
Amb COMBICAPA superposem les capes barris.POL i soferrT.IMG i 
obtenim el resultat en format de text i de taula. Obrim els informes 
generats per visualitzar-los.
També obrim la capa barri.POL i soferrT.IMG. Es poden diferenciar 
les zones més afectades (a <100 metres del ferrocarril), les 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
B) Contaminació acústica per barris
9è pas: Exercici optatiu 
Fer el mateix amb la capa de carreteres i sumar (amb CALCIMG) la





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
1r pas: plantejament de l’estudi i visualització informació
Les bases de l’ecologia industrial passen per apropar els 
productors de residus als centres gestors d’aquests residus.
Es planteja generar un mapa de distàncies per la comarca del 
Vallès Occidental per estudiar la distribució i proximitat de les 
diferents indústries generadores de residus i els punts gestors 
de residus industrials. Això pot ser útil per planificar millor el 






&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
2n pas: Informació de partida
Capes a utilitzar:
•- gesresi.mmz  (www.gencat.es\mediamb\sig )
•- Alumnes\material\VallOcc\IndRes
(Comandes MiraMon a utilitzar)





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
3r pas: criteris






&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
4t pas: Comprovació qualitat i compatibilitat de les dades
Cal comprovar prèviament que les diferents fonts d’informació 
utilitzen el mateix sistema de referència, el mateix nivell de 
resolució i el mateix tipus d’unitats base. Si no fos així, es 
realitzen els canvis adients.
(La manera de comprovar-ho és obrint amb el BLOC DE 
NOTES (menú eines de MiraMon, o el propi de Windows) els 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
5è pas: Combinació de la informació font
A partir de les capes IndRes.POL i gesri.PNT (extreta del mapa 
gesri.mmz) i mitjançant la comanda COMBICAPA, generarem la 





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
6è pas: Selecció àmbit de treball
Obrim la nova capa indges.PNT i comprovem que conté la 
informació de les dues capes origen . Fem una consulta per selecció 
a la comarca del vallès Occidental, i desem la selecció en un fitxer 
estructurat (comanda VECSELECT) amb el nom indges.PNT.





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
7è pas: Generar mapa de distàncies
L’anàlisi el realitzarem amb la comanda BUFDIST, del menú Eines.
Amb ella generarem el mapa de distàncies entre els punts gestors
de residus industrials i les indústries. Les opcions que triarem són:
- capa entitat diana: indges.PNT





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
C) Ecologia industrial
8è pas: Anàlisi de proximitat
Establir els intervals de distàncies que ens interessen per l’anàlisi, 
per exemple intervals cada 1000 metres (comanda Reclassificar de
CALCIMG) i desar el resultat en un nou fitxer de nom proxim.IMG.





&9a Universitat d’Estiu de Terrassa
Els SIG com a eina de coneixement per a la sostenibilitat
